





“Lean" Treba6σ zbog: 6σ treba "Lean" zbog:
"Lean" ne opisuje eksplicitno
realizaciju projekta i uloge
potrebne za postizanje i
održavanje rezultata
Identificira uštede. 6σ optimizira
procese. ("Lean" primjenjuje
sistemski pristup)
Koristi niz alata za razumijevanje
problema i izvora varijacija
Povećava brzinu procesa/vrijeme
obrtaja
"Lean" ne prepoznaje učinak
varijacije
Uključuje metode za brzu akciju
(Kaizen)
"Lean" nije tako jaka u mjerenju i
analizi faza DMAIC-a
6σ kvaliteta se postiže brže ako


















Kako ćemo postići da proizvodi
privlače kupce, a ne da ih guramo
kupcima?
Poboljšaj
Što je potrebno učiniti?
Perfekcija
Kako možemo optimizirati naše
procese?
Kontroliraj i upravljaj
Kako će se održati poboljšanja?


